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ВАСИЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ ОДИНЕЦ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
VASILIY S. ODINETS 
(DEVOTED TO THE 70TH ANNIVERSARY)
 
10 августа 2019 г. исполнилось 70 лет Василию 
Спиридоновичу Одинцу, талантливому фтизиатру 
и организатору здравоохранения, работающему в 
Ставропольском крае РФ. 
Василий Спиридонович родился в Ставрополь-
ском крае, получил медицинское образование в 
Ставропольском государственном медицинском 
институте, а свою трудовую деятельность начал в 
качестве врача-фтизиатра противотуберкулезного 
диспансера в г. Алатырь Чувашской республики. 
С 1975 г. Василий Спиридонович начал работать 
врачом-фтизиатром в ЦРБ Благодарненского рай-
она Ставропольского края. Незаурядные способ-
ности в области организации здравоохранения и 
высокая работоспособность обеспечили ему карьер-
ный рост. 
С 21 июня 1990 г. по настоящее время В. С. Оди-
нец – главный врач Ставропольского краевого кли-
нического противотуберкулезного диспансера. 
Возглавил диспансер и противотуберкулезную 
службу края Василий Спиридонович во времена 
политических и экономических потрясений, когда 
эпидемическая ситуация по туберкулезу в стра-
не резко ухудшилась, а средств для нормального 
функционирования противотуберкулезной служ-
бы катастрофически не хватало. Но именно под его 
руководством удалось контролировать ситуацию 
по заболеваемости туберкулезом в крае, а с сере-
дины 90-х гг. начать мероприятия по оптимизации 
работы диспансера. В 1999 г. в диспансере органи-
зован дневной стационар для больных туберку-
лезом органов дыхания и внелегочных локализа-
ций, развивались амбулаторные контролируемые 
методы лечения. С начала 2000-х гг. диспансер 
участвует в международных проектах, средства 
которых направлены на совершенствование ока-
зания противотуберкулезной помощи населению 
Ставропольского края: проект Международного 
банка реконструкции и развития «Профилакти-
ка, диагностика и лечение туберкулеза и СПИДа», 
проект «Борьба с мультирезистентным туберку-
лезом путем усовершенствования диагностики в 
Ставропольском крае» в рамках программы Все-
мирной организации здравоохранения «Туберкулез 
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в мире», выделение средств из бюджета края ‒ все 
это позволило осуществить строительство нового 
лабораторного корпуса и полностью оснастить его 
комплексом современного высокотехнологичного 
оборудования. В бактериологической лаборатории в 
настоящее время выполняются все виды этиологи-
ческой диагностики туберкулеза. Необходимо особо 
отметить личное участие Василия Спиридоновича 
в решении многих вопросов и проблем в ходе реа-
лизации данного проекта, куратором которого был 
профессор Кнут Фельдман. 
К 2005 г. в несколько этапов в крае проведена ре-
организация противотуберкулезной службы. Закры-
ты маломощные, малоэффективные стационары при 
ЦРБ. Пять противотуберкулезных учреждений края 
вошли в структуру Краевого клинического противо-
туберкулезного диспансера как его филиалы.
Реорганизация противотуберкулезной службы 
позволила оптимизировать коечный фонд, улуч-
шить материально-техническое состояние учрежде-
ний, перешедших из муниципальной собственности 
в краевую, организовать эффективное методическое, 
юридическое и финансовое руководство в филиалах 
со стороны головного учреждения.
С 2010 г. противотуберкулезная служба Став-
ропольского края представлена тремя государ-
ственными бюджетными противотуберкулезными 
учреждениями краевого значения. В структуре ве-
дущего противотуберкулезного учреждения края, 
возглавляемого В. С. Одинцом, три филиала, шесть 
стационарных отделений для лечения больных ту-
беркулезом органов дыхания и внелегочных лока-
лизаций, в том числе три хирургических отделения. 
В диспансерах с филиалами с 2016 г. выделены и 
успешно работают отделения для больных с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя.
Сохраненная и модернизированная система про-
филактических осмотров населения с целью своев-
ременного выявления туберкулеза, которая опреде-
лена нормативной документацией, действующей на 
территории края с 2005 г., позволила повысить охват 
населения края к 2018 г. до 81,0%.
В 2011-2013 гг. диспансер включен в краевую 
программу «Программа модернизации здравоох-
ранения Ставропольского края на 2011-2013 гг.», в 
результате которой значительно улучшилось мате-
риально-техническая база. 
Сегодня государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер» в своей деятель-
ности придерживается ориентиров, определенных 
целями устойчивого развития и рекомендациями, 
предложенными Всемирной организацией здра-
воохранения. Диспансер является: организаци-
онно-методическим центром по проведению про-
тивотуберкулезных мероприятий в крае; центром 
прогнозирования эпидемической ситуации по ту-
беркулезу в крае и на его территориях; клинической 
базой Ставропольского государственного медицин-
ского университета. Именно под руководством Ва-
силия Спиридоновича за прошедшие 29 лет диспан-
сер приобрел статус современного клинического 
центра по оказанию противотуберкулезной помощи 
на юге России. 
В 1996 г. Одинец В. С. успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Тема его диссертации «Новые 
организационные формы лечения туберкулеза». 
В. С. Одинец – заслуженный врач Российской 
Федерации, награжден медалью «За доблестный 
труд III степени», нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», знаком «Серебряный орден 
«Отличник качества Ставрополья», медалью «За 
заслуги перед Ставропольским краем». 
В 2017 г. Василию Спиридоновичу присуждена 
премия им. акад. М. И. Перельмана в номинации 
«Лучший организатор здравоохранения». Поста-
новлением губернатора Ставропольского края за 
особые трудовые заслуги, существенный вклад в 
социально-экономическое развитие края, многолет-
нюю добросовестную работу 07.12.2018 г. В. С. Оди-
нец был награжден медалью «Герой труда Ставро-
полья». 
Василий Спиридонович! Сотрудники руководи-
мого Вами учреждения, коллеги, друзья поздравля-
ют Вас с юбилеем, желают здоровья и дальнейших 
успехов в любимой профессии, Ваш опыт бесценен, 
служение выбранному делу – пример для молодых 
фтизиатров. 
